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Los autores del Index Herbariorum (HOLMGREN & 
al., 1990), publican regularmente notas de adición de 
nuevos herbarios a dicho índice en la revista Taxon. 
Nosotros ya hicimos una recopilación de las 
incorporaciones anteriores al año 1996 (BENITO ALONSO, 
1996) en este mismo Boletín. Sobre la evolución de los 
herbarios ibéricos en los últimos 30 años puede verse 
VILLAR (2003). Actualizamos ahora el listado de herbarios 
del ámbito de la AHIM anotando por orden alfabético las 
adiciones realizadas desde entonces hasta 2004. Son tres 
herbarios españoles y dos portugueses. 
 
AZORES (AZU) Herbarium Departamento de Ciências 
Agrárias Universidade dos Açores  
Dirección: 9700 Angra do Heroísmo, Azores. PORTUGAL 
Teléfono: [351] 95/ 331 491.  
Fax: [351] 95/ 332 605. 
Responsable: Eduardo Dias edias@angra.uac.pt 
N.º especímenes: 12.254 
Herbarium: Flora de la Macaronesia, sobre todo de 
Azores.  
 
BARCELONA (BCN): Herbari, Centre de Documentació 
de Biodiversitat Vegetal, CERBIV. Universitat de 
Barcelona. 
Dirección: C/ Baldiri Reixac 4-6, Torre D, E-08028 
Barcelona, ESPAÑA. 
Responsable: Josep Mª. Ninot cedocbiv@pcb.ub.es, 
ninot@bio.ub.es. 
Teléfono: [34] 93/ 403 7019; 402 4490. 
Fax: [34] 93/ 403 7019. 
Web: www.ub.es/botanica/cerbiv/cerbiv.htm 
Año de fundación: 2001.  
N.º especímenes: 300 000. 
Herbarium: oeste de Europa, sobre todo Península 
Ibérica, Islas Baleares y Norte de África. 
Colecciones más importantes: P. Font i Quer, T. M. Losa, 
J. Planellas Giralt, W. H. P. Rothmaler. 
Herbarios incorporados: BCC (190 000 especímenes) y 
BCF (115 000 especímenes) en 2001. Véase GUÀRDIA 
& al. (2003). 
 
ÉVORA (UEVH): Herbário, Departamento de Biologia, 
Universidade de Évora. 
Dirección: Apartado 94, 7002-554 Évora, PORTUGAL. 
Responsable: Carla B. Pinto-Cruz, ccruz@uevora.pt 
Teléfono: [351] 226/ 760 800, ext. 4343. 
Fax: [351] 226/ 711 231. 
Ubicación: Pólo da Mitra - Valverde. 
Año de fundación: 1979.  
N.º especímenes: 5000. 
Herbarium: sur de Portugal. 
Director: LUIZ C. GAZARINI, 1954, gazarini@uevora.pt. 
Conservador: CARLA B. PINTO-CRUZ, 1974, 
ccruz@uevora.pt. 
 
MÉRIDA (HSS): Herbario, Departamento de Producción 
Forestal, Agricultura, Desarrollo Medioambiental. 
Servicio Tecnológico y de Investigación.  
Dirección: Avenida de Portugal, 06800 Mérida, Badajoz, 
ESPAÑA. 
Teléfono: [34] 924/ 014 000. 
Fax: [34] 924/ 014001. 
Responsable: Francisco M. Vázquez, 
 frvazquez50@hotmail.com 
Web: www.juntaex.es 
Ubicación: Departamento de Producción Forestal, S. I. D. 
T. de Extremadura, Finca La Orden, Guadajira, Badajoz. 
Año de fundación: 1992.  
N.º especímenes: 10 500. 
Herbarium: Sur de la Península Ibérica. 
 
SÓLLER (HJBS). Herbario Fundació Jardí Botànic de 
Sóller  
Dirección: Jardí Botànic de Sóller. Apdo. Correos, 44. E-
07100 Sóller, Mallorca, Islas Baleares. España 
Teléfono: [34] 971/ 634 014.  
Fax: [34] 971/ 634 781. 
Director: Josep L. Gradaille-Tortella, 
 jlgradaille@jardibotanicdesoller.org 
Conservadora : Magdalena Vicens, 
mvicens@jardibotanicdesoller.org 
N.º especímenes: 10 000 
Herbarium: Islas Baleares.  
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En estos momentos el IH recoge 74 herbarios en el 
ámbito de la AHIM, de los cuales 52 son españoles y 22 
portugueses. 
 
ESPAÑA 
ABH: Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO). 
Universidad de Alicante. ALICANTE. 
AH: Facultad de Biología. Universidad de Alcalá. 
ALCALÁ DE HENARES (MADRID). 
ALBA: Departamento de Ciencia y Tecnología 
Agroforestal. Universidad de Castilla-La Mancha. 
ALBACETE. 
ALME: Estación Experimental de Zonas Áridas, CSIC. 
ALMERÍA. 
ARAN: Sociedad de Ciencias Aranzadi. SAN 
SEBASTIÁN (GUIPÚZCOA). 
BC: Institut Botànic de Barcelona, CSIC. BARCELONA. 
BCB: Facultad de Ciencias. Universitat Autònoma de 
Barcelona. BARCELONA. 
BCC: Facultad de Biología, Universitat de Barcelona. 
BARCELONA (Ahora en BCN). 
BCF: Facultad de Farmacia. Universitat de Barcelona. 
BARCELONA (Ahora en BCN). 
BCM: Facultad de Ciencias del Mar. Campus Universitario 
de Tafira. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
BCN: Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal, 
Universidad de Barcelona. BARCELONA. 
BIO: Facultad de Ciencias. Universidad del País 
Vasco/EHU. BILBAO (VIZCAYA). 
COA: Escuela de Ingenieros Agrónomos. Universidad de 
Córdoba. CÓRDOBA. 
COFC: Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba. 
CÓRDOBA. 
EMMA: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. Universidad Politécnica de Madrid. 
MADRID. 
FCO: Facultad de Ciencias. Universidad de Oviedo. 
OVIEDO (ASTURIAS). 
GDA: Facultad de Farmacia, Universidad de Granada. 
GRANADA (Ahora con el nombre de GDA-GDAC). 
GDAC: Facultad de Biología, Universidad de Granada. 
GRANADA (Ahora con el nombre de GDA-GDAC). 
GDA-GDAC: Universidad de Granada. GRANADA 
HBIL: Institut d'Estudis Ilerdencs. Diputación de Lérida. 
LÉRIDA. 
HGI: Facultat de Ciències. Universitat de Girona. 
GERONA. 
HJBS: Fundació Jardí Botànic de Sóller. Islas Baleares. 
SÓLLER (BALEARES). 
HSS: Servicio de Investigación, Desarrollo y Tecnología. 
MÉRIDA (BADAJOZ). 
HUAL: Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad 
de Almería. ALMERÍA. 
IBA: Instituto Asturiano de Taxonomía y Ecología 
Vegetal. PRAVIA (ASTURIAS). 
JA: Consejería de Medio Ambiente (Junta de Andalucía). 
SEVILLA. 
JACA: Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. JACA 
(HUESCA). 
JAEN: Facultad de Ciencias Experimentales. Universidad 
de Jaén. JAÉN. 
JBAG Jardín Botánico Atlántico. Ayuntamiento de Gijón-
Universidad de Oviedo. GIJÓN (ASTURIAS). 
JVC: Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. (Actualmete 
integrado en LPA). 
LEB: Facultad de Biología. Universidad de León. LEÓN. 
LOU: Centro de Investigación y Tecnología Agraria. 
Xunta de Galicia. PONTEVEDRA. 
LPA: Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
LUGO: Escola Politécnica Superior. Universidad de 
Santiago de Compostela. LUGO. 
MA: Real Jardín Botánico, CSIC. MADRID. 
MAA: Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid 
MADRID. 
MACB: Facultad de Biología, Universidad Complutense. 
MADRID. 
MAF: Facultad de Farmacia, Universidad Complutense. 
MADRID. 
MAFST: Instituto Forestal de la Moncloa. MADRID. 
(Desaparecido). 
MAIA: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. 
MADRID. 
MGC: Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga. 
MÁLAGA. 
MUB: Departamento de Biología Vegetal, Botánica. 
Universidad de Murcia. MURCIA. 
ORT: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. 
PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE). 
PAMP: Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra. 
PAMPLONA (NAVARRA). 
SALA: Facultad de Biología, Universidad de Salamanca. 
SALAMANCA. 
SALAF: Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca. 
SALAMANCA  (Actualmente integrado en SALA). 
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SANT: Facultade de Farmacia. Universidad de Santiago de 
Compostela. SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA 
CORUÑA). 
SEV: Facultad de Biología, Universidad de Sevilla. 
SEVILLA. 
SEVF: Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla. 
SEVILLA. 
TFC: Facultad de Farmacia. Universidad de La Laguna. LA 
LAGUNA (TENERIFE). 
TFMC: Museo de Ciencias Naturales. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 
UNEX: Facultad de Ciencias. Universidad de Extremadura. 
BADAJOZ. 
UPOS: Facultad de Ciencias Ambientales Universidad 
Pablo de Olavide. SEVILLA. 
USP: Departamento de Biología Vegetal. Universidad San 
Pablo-CEU. BOADILLA DEL MONTE (MADRID). 
VAB: Facultad de Biología. Universitat de València. 
VALENCIA (Actualmente en VAL). 
VAL: Jardín Botánico. Universitat de València. 
VALENCIA. 
VALA: Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos. Universidad Politécnica de Valencia. 
VALENCIA. 
VF: Facultad de Farmacia. Universidad de València. 
VALENCIA (Actualmente en VAL). 
VIT: Museo de Ciencias Naturales de Álava. VITORIA 
(ÁLAVA). 
 
 
PORTUGAL 
AVE: Departamento de Biologia. Universidade de Aveiro. 
AVEIRO. 
AZ: Museu Carlos Machado. Azores. PONTA 
DELGADA. 
AZU: Departamento de Ciências Agrárias. Universidade 
dos Açores. Azores. ANGRA DO HEROÍSMO. 
COI: Departamento de Botanica. Universidade de Coimbra. 
COIMBRA.  
CRCA: Instituto dos Cereais. LISBOA. 
ELVE: Estaçao de Melhoramento de Plantas. ELVAS. 
HVR: Herbario. Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. VILA REAL. 
INA: Instituto Nun'Alvres. SANTO TIRSO. 
LIG: Sociedade de Geografia de Lisboa. LISBOA. 
LISC: Centro de Botânica. Instituto de Investigação 
Científica Tropical. LISBOA. 
LISE: Estação Agronómica Nacional. OEIRAS. 
LISFA: Instituto Nacional de Investigação Agrária. 
LISBOA. 
LISI: Instituto Superior de Agronomia. LISBOA. 
LISJC: Jardim-Museu Agrícola Tropical. LISBOA. 
LISM: Missão de Estudos Agronómicos do Ultramar. 
LISBOA. 
LISU: Museu Nacional de História Natural. LISBOA. 
LISVA: Laboratório de Patologia Vegetal Veríssimo de 
Almeida. Ministério da Educação. LISBOA. 
MADJ: Jardim Botânico da Madeira. Madeira. FUNCHAL. 
MADM: Museu Municipal do Funchal. Madeira. 
FUNCHAL. 
MADS: Museu de História Natural do Seminário do 
Funchal. FUNCHAL. 
PO: Departamento de Botânica. Universidade do Porto. 
PORTO. 
UEVH: Departamento de Biologia. Universidade de Évora. 
ÉVORA. 
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